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1 I.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL EVADO MAYOR
DE LA ARMADA
Materiales y chatarras férricas.
O. M. 368/60 por la que quedan derogadas en su totali
dad las Ordenes Ministeriales que se citan e Instruc
ciones complementarias derivadas, así como todas las
demás en que se haya introducido en parte de su tex
to conceptos consecuentes con la desaparecida Inter
vención del Estado en los materiales y chatarras fé
rricas.—Página 220.
Plantillas.
O,. M. 369/60 por, la que se rectificál la Orden Ministe
rial número 156/60- (D. O. núm. 14), que fija la plan




O. M. 370/60 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Base Naval de Canarias el Ca
pitán de .Fragata (H) don Bernardo Solinis Solinis.—
Página 220.
O. M. 371/60 por .1a que se confirma en sus destinos a
los Capitanes de Corbeta que se relacionan.—Pági
na 220.
O. M. 372/60 por la que se nombra Jefe de los Servi
cios de Máquinas de la Flotilla afecta a la Escuela




O. M. 373/60 por la que se dispone la desmovilización




O. M. 374/60 por la que se promueve a la clase de Cabo
segundo, con las aptitudes que se indican, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan. — Páginas 221
a 223.
O. M. 375/60 por la que se promueve a la clase/ de Cabo
segundo, con las aptitudes que se indican, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan. Páginas 223
y .224.
O. M. 376/60 por la que se promueve a la clase de Cabo
segundo, con aptitud de Radarista, a los Marineros
distinguidos que se relacionan.—Página 224.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 377/60 por .1a que se aispone pase destinado a la
Escuela de Suboficiales el Operario de primera (So
pietista) D. Pablo de Diego García.—Página 224.
O. M. 378/60 por la que se confirma en sus destinos a
los Auxiliares Administrativos que se „citan.—Pági
na 224.
O. M. 379/60 por la que se dispone pase destinado al
destructor «Ulloa» el Obrero de segunda (Cocinero)
Jorge Pérez Pérez.—Páginá 224.
•
Examen-concurso.
O. M. 380/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Estación Naval de Sóller las plazas
que se. indican.—Páginas 224 y 223.
O. M. 381/60 por la que se convoca exarnen-concurso para•
cubrir una plaza de Operario de segunda (Tornero)
en el Parque de Automovilismo número 3 (Departa
mento Marítimo de Cádiz).—Página 225.
PERSONAL VARIO
Destinos.
O. M. 382/60 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela Naval Militar el Auxiliar segundo del
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o ID EJITEJ
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Materiales y chatarras férricas.
•
Orden Ministerial núm. 368/60. Desapareci
da la intervención que el Estado venía ejercien
do a, través de su Delegación en las Industrias
Siderúrgicas y junta de Desguace sobre los pro
ductos del hierro, sus chatarras y el material ob
tenido ,en el desguace o extracción de restos de
buques hundidos, han perdido actualidad las diver
sas disposiciones dictadas por este Ministerio y
acompasadas a la Legislación de tipo general pro
mulgadas sobre esta materia.
Y en su- virtud dispongo :
Artículo único. Quedan derogadas en su tota
lidad la Orden Ministerial de 15 de noviembre
de 1943 (D. O. núm. 259) y Orden Ministerial.Co
municada número 793, dé 2 de noviembre de 1952:•
e Instrucc.iones Complementarias derivadas, y par
cialmente..tanto la Orden Ministerial de 9 de di
ciembre de 1957 (D. O. núm. 279) como todas las
demás en que se haya introducido en parte de su
texto conceptos consecuentes con la desaparecida
Intervención del Estado en los materiales y cha
tarras férricas.






Orden Ministerial núm. 369/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo'en disponer
la rectificación de la Orden Ministerial núm. 156/60
(D. O. núm. 14), que fija la plantilla del gtardapes
cas Azor, en el sentido de incluir en la plantilla de
dicho buque corno personal contratado un Mayordo
mo de primera.
Madrid, 27 de enero de 1960.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 370/8/0. Se dispone
que el Capitán de Fragata (H) don Bernardo So
linis Solinis pase destinado al Estado Mayor Ele la
Base Naval de Canarias, debiendo cesar como Auxi
liar del Estado Mayor de la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
,¡






Orden Ministerial núm. 371/60. Promovidos
a sus actuales empleos por Orden Ministerial de
12 de enero del, corriente ario (D. O. núm. 12), se
confirma en sus destinos a los Capitanes de Corbe
ta relacionados a continuación:
---
Don Juan Serrarle) Pizarro.
Don Francisco jayierRipo1l Lecuona.
Don Eduardo Velarde Díaz.
Don Joaquín de la Concha y Fernández-Sedan°.
Don .1 oaquífi Freire Conde.
Dan Antonio Farré Albiñana.
Don Constantino García Lozano.
Don Francisco Matos . Martín.
Don Fernando cle Haro Moreno.
Don Miguel Ravina Poggio.
Don Carlos Villarrubia Sampayo.
Don Juan Manuel Blas Ossorio.
Don Francisco Sepúlveda Arvez.
Don Manuel Colorado Guitián.
Don Francisco Obrador Serra.
Don Jaime Anglada Dpscárrega.
Don, Eliseo Alvarez-Arenas y •Pacheco.
Don Carlos Martín Allegue.
Don Fernando Sebastián Dacosta.
Madrid, 28 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres'. ...
.ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 372/60. Se nombra
Jefe de los 'Servicios de Máquinas de la Flotilla afec
ta á la Escuela Naval Militar al Comandante de Má
quinas D.' Andrés Muntaner Homar, sin cesar en
el destino que actualmente desempeña, en relevo del
Comandante del mismo Cuerpo D. Feliciano Vila
Otero, que pasó a la Escala de Tierra.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excrrios, . Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo* de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servi
cio de Máquinas. ,
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Desmovilización.
Orden Ministerial núm. 373/60. Se dispone
la desmovilización del Capitán de Corbeta (m) don
José Sánchez Beceiro, debiendo cesar en su desti
no de Ayudante, Militar de Marina de Puebla del
Caramirial.







Orden Ministerial núm. 374/60. — De acuerdo
con lo previsto en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabo segundo, con las aptitudes que al
frente de cada grupo se indican, a los Marineros dis
tinguidos que se relacionan, con antigüedad de 1 -de
enero de 1960 y 'efectos administrativos a partir de
la misma fecha.:
MANIOBRA






José A. Otero Lamelas.


























Ramón Louro Arufe. -
Rafael Segura Alonso.








































































































































Juan A. Muñoz Vera.










Matías J. Herrero Serralta.
Juan Reyes Solbes.




























Manuel la Cruz Camonte.
Juan Jiménez González.
Antonio Máez Fernández.







































Martín María Zugazaga Mugárra.
•























Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 375/60. De acuerdo
con lo previsto en la norma 11 de las provisio
nales para Varinería, aprobadas por Orden Minis
terial núMero 3.265/59 (D. O. núm. 252) , se pro
mueve a la clase de Cabo segundo, con las aptitudes
que al frente de cada grupo se indican, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan, con antigüe
dad de el de enero de 1960 y efectos administrativos































Madrid, 28 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 376/60. De acuerdo
con lo previsto en la .norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.185/58 (D. O., núm. 261), se promueve
a la clase de Cabo segundo, con aptitud de Radaris
ta, a los Marineros distinguidos que se relacionan,
con antigüedad de 11 de- octubre de 1959 y efectos





José A. Iglesias Gasrcía.
José Gallart Rocafull.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinoss.
Orden Ministerial núm. 377/60. Se dispone
que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Sopletista) don Pablo de Diego García
cese en la Estación Naval de Tarifa y pase destinado
a la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere Con carácter voluntario.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal :y General Jefe Superior de Conta
bilidad. ' 0 •
Orden Ministerial núm. 378/60. A propuesta
del. Capitán General del Departamento Marítimo 4e
El Ferrol del' Caudillo, se confirma en sus destings
de las Defensas Submarinas del expresado Departa
mento a los Auxiliares Administrativos de la Maes
tranza de la„ Armada que a continuación se-- rela
cionan :
r
Auxiliar Administrativo de primera D. Dictinio
Rodríguez Díaz.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Al
varez Trigo. •
Auxiliar Administrativo de segunda D. Aurelio
Gómez Río.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 379/60. Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la.Maes
tranza de la Armada (Cocinero) Jorge Pérez Pérez,
se dispone cese en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pase destinado al destructor
Ulloa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de enero de- 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. s Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge




Orden Ministerial núm. 380/60. Se convoca
examen-concurso para cubrir en la" Estación Naval
de Sóller las plazas. siguientes :
•
Una de Operario de primera (Cajista de
" Im
prenta).
Una de Operario de segunda (Albañil).
Podrán to,mar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Vinisterial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183) que modifica el vigente
Reglaffiento ,de la Maestranza de la Armada:
Para la plaza de Operario de prin'iera. Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza de la Armada
que cuenten con dos arios de antigüedad en el em
- Número- 27. 'DIARIO ÓFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 225.
pleo y pertenezcan a la Jurisdkción de la Base Na
val de Baleares, considerándose como mérito prefe
rente la conducta observada y conceptuación me
,
récida. . . 5
Para la -de Operario de segunda.—Los que .for
mando_ parte de la Maestranza de la Armada en su
Seffión Tercera cuenten con dos arios de antigüe
dad en sus respectivas categorías, se hallen- desti
nados en dicha Jurisdicción y posean conocimientos
del oficio de la plaza que se trata de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se' reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza de la 'Base Na
val las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario en unión- de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias sefán escritas de puño y letra de
los interesados y . dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante .General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe .Superior de Contabilidad.
Ordén Ministerial núm. 381/60. — Se convoca
examen-concursó para cubrir una plaza de Opera
rio de segunda (Tornero) en el Parque de Automo
vilismo número 3 (Departamento Marítimo de Cá
diz).
Podrá tornar parte en
• el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de a•g,psto de 1957 (D. O. núme
ros 179 y 183), el personal que perteneciendo a la
Maestranza de la Armada -en su Sección Tercera
se halle destinado en la jurisdicción del referido De
partamento, cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías y posea conocimientos del
oficio de la plaza que se trata de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será -de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden 'en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo reehazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Superior • de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el- conducto
reglamentario en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la -
-Maestranza ya citada.
Madrid 28 de enero de 1960.
. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen. to
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Orden Ministerial núrrx. 382/60. Se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Vele
ro) D. Francisco de Diego García cese en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz y pase destinado a la
Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de enero de 1960. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden Ministe
rial número 268/60 (D. O. núm. 21), ha de enten
derse rectificada como sigue.
Página 179.
En el preámbulo de la Orden, así como en el cuer
po de la misma, donde dice "Escuadrillas de Destruc
tores de Armas Submarinas", debe decir "Escuadri
llas de Destructores A/S".
Madrid, 1 de febrero de 1960.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
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